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1) 何を merkmarとして Schnittを入れたか7
2) Schnrttと同側の Trigeminus-Gebietの痛
覚は術後如何？
答 渡辺三喜男
切裁の範囲の目標は明確なものはありません.'SjO-
qvist手術の切穣より前方であること，高さは略それ
と同じ底辺 3mm，高さ 3mmの三角形に切識を試
みた．
胸腰髄の住ractotomiaでは比較的明確な目標があ
りp 反転し得るので直視下で切設し得る．本手術では
切裁は盲目的である．
(9) 放射性固位元素 pa2の臨床的応用経験
外H 九間外喜雄・三瀬真一・
吉田良行
吾々 は＇ I昨年7月よりp32を臨床的に応用して，か
なり利用価値のあるものであることを報告した. .l!P 
ち，診断学的には，乳腺種癌並に頚部麗癌等を主とし
て対象として，経皮的に，カウント測定を行い，増加
率30%を基準にして，高い診断的中率を得た．又慈性
腫疹の治療には， 主として非上皮性のものに用いた
がp そのうち巨大細胞腫，ホヂキン氏病各1例P リン
パ肉腫2例に就き簡単に治療経過を報告してP 症例に
よっては， p32単独或は他との併用療法は，著しい効
果があることを報告した．
追加 杉本雄三
先月報告しました通り，我々もIO例の種々な例に用
いてみました．骨肉腫，細網肉腫に対しては劇的な効
果を認めましたがp Krebsに対しては効果は期待出
来ませんでした．仰せの僚に Fallを選択して用いれ
ば効果的なものと思います．
質問 外科島田泰男
例えLfMammakrebs等の術後レントゲン治療の
ような意味で p32を使用するにはどういう方法で用い
たらよろしし、か？
主主
p32の単独治療は余り期待できませんが併用すれば
術後のレ線治療期間は，はるかに短縮できるでせう．
質問 渡辺三喜男
p32では飛巨りが短いのでもっと飛巨りの長いisot-
opeを使用する考慮は出来ないものでしょうか．乳
腺腫疹は対して経皮的計測ではよいデータが出ないの
ではないでしょうか．
答
I’31を利用した方法がありますが特別な装置も必
要ですし又，半減娯短かく余り適当ではないようで
す．
